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В первую очередь к требованиям по техники безопасности проходят осужденные, умеющие обращаться с 
машинами, различными механизмами, техникой, которая является источником повышенной опасности, что-
бы предотвратить возможность наступления несчастного случая. Чтобы допустить осужденного к работе со 
станками, машинами, ему необходимо разъяснить, объяснить устройства приборов и функции выполнения 
данных устройств, а также провести инструктаж по техники безопасности [2]. 
Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда осужденных несет начальник исправи-
тельного учреждения. Контроль за соблюдением законодательства и выполнение необходимых функций 
возложены на инженера по технике безопасности. 
Осужденные, выполняющие деятельность с вредными условиями труда, в соответствии с требованиями 
трудового законодательства, каждый в индивидуальном порядке поучает необходимые средства защиты 
(одежду, обувь) которые выдаются бесплатно. Все несчастные случаи, повлекшие потерю трудоспособности 
не менее чем на один рабочий день, которые произошли с осужденными, подлежат немедленной регистра-
ции и учету в специальном журнале. Данные записи в журналах несчастных случаев прилагаются к актам, 
которые служат основанием для назначения пенсии осужденным в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. 
Учитывая тот фактор, что осужденным предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, дей-
ствие добровольного медицинского страхования до окончания срока пребывания в исправительных учре-
ждениях в отношении их приостанавливается. 
Социальное обеспечение осужденных включает прежде всего обязательное государственное социальное 
страхование, которому подлежат осужденные, привлеченные к труду. Всем осужденным на срок временной 
нетрудоспособности предоставляется бесплатное питание, поэтому пособие им не выплачивается (кроме 
колоний-поселений).  
В случае смерти осужденного в результате увечья, наступившего в связи с производственной деятельно-
стью, нетрудоспособные члены его семьи приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца. 
На граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, распространяются все положения зако-
нодательства о трудовых пенсиях по старости и инвалидности [3]. 
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что главной задачей учреждений, в которых люди 
отбывают наказание за различные преступления, совсем не в получении прибыли от производства, а воспи-
тательное воздействие, поэтому, несмотря на то, что безопасность труда заключенных на предприятиях Де-
партамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь обеспечена в должной мере, представляется 
необходимым в большем объеме привлекать заключенных к работам общественно значимого характера, что 
позволит, коме того, минимизировать случаи травматизма при выполнении ими работы с использованием 
промышленного оборудования.  
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В настоящее время в связи с наличием ряда трудностей актуальной является задача по поиску опреде-
ленных путей совершенствования налоговой системы. Такая задача стоит как перед предприятиями, граж-
данами налогоплательщиками, так и перед самим государством.  
В Республике Беларусь на протяжении более последних 5 лет проводилась налоговая реформа. В резуль-
тате ее проведения установлен самый краткий перечень налогов, так сегодня налогоплательщики-
организация платят всего лишь 5 основных налогов: налог на недвижимость, налог на прибыль, налог на 






новным налогам, с налога на прибыль с 24% до 18%, с подоходного налога с 30% до  13%. Созданы условия 
по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, было принято немало мер по совершенствованию 
налогового администрирования, изменилась периодичность уплаты налога, введена система электронного 
декларирования. Все это дало результат, как раз эта реформа позволила подняться Республике Беларусь в 
социально экономическом развитии [1]. 
Республика Беларусь целенаправленно идет и создает такие условия для плательщиков, чтобы налоговое 
законодательство и порядок исчисления уплаты налога был простым, ясным и понятным. Сокращение нало-
говой нагрузки, уменьшение количества платежей благоприятно повлияли на государство, но в тоже время, 
страны Таможенного союза, в котором находится Республика Беларусь, в экономическом пространстве они 
находятся в более лучшей позиции. Так в частности, по состоянию на 2015 год по ведению бизнеса РФ по-
казала 49 место, Казахстан 15 место, в то время как Республика Беларусь 60. 
Одним из важнейших вопросов развития экономического состояния государства является предоставле-
ние льгот. По сравнению с другими странами в Республике Беларусь создан режим довольно большого ко-
личества льгот по различным направлениям. В Республике Беларусь имеется более 250 льгот, из которых 
имеется ряд неучтенных. Так государство теряет более 14% бюджета, применяя налоговые льготы, поэтому 
правительство проводит достаточно серьезную работу по оптимизации налоговых льгот. За период с 2011 по 
2013 год были отменены 72 льготы, но учитывая развитие новых отраслей экономики, учитывая необходи-
мость стимулирования инвестиционной деятельности, за 2013-2015 год было введено 106 льгот. И в связи с 
этим стоит задуматься над тем, возможно ли предоставление такого большого количества льгот. 
В ближайшее время Республика Беларусь должна перейти к секторальным льготам. Необходимо инвен-
таризировать те льготы, которые имеются, в первую очередь льготы индивидуального характера, которые 
предоставлены отдельным субъектам; установить методику, по которой можно было бы оценивать эффек-
тивность налоговых льгот, даже не с той целью, чтобы ее отменить, а видоизменить, чтобы она давала непо-
средственно больше эффекта. Относительно иных системных льгот, льгот социального характера, льгот, 
стимулирующих отдельные виды производства, нужно четко определить приоритеты по которым будут 
предоставляться такие льготы и в дальнейшем методику и оценку их эффективности. Особым приоритетом 
должны пользоваться частное партнерство и те инвесторы, и та инициатива, которые направлены на тяже-
лые отрасли, как инфраструктура, производство. Они прежде всего должны поддерживаться и льготировать-
ся государством [2]. 
 Предоставление льгот должно проводится без нарушения экономического развития, и то, что государ-
ство предоставляет в качестве налоговых льгот, в виде налоговых субсидий, следует рассматривать как воз-
можность получить социальный и экономический эффект.  
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Практика работы таможенных органов Республики Беларусь по линии борьбы с контрабандой и админи-
стративными правонарушениями в условиях функционирования Таможенного союза в 2014 году обозначила 
характерные особенности в развитии оперативной обстановки. 
За январь-декабрь 2014 года объемы задержаний товаров, являющихся предметами административных 
правонарушений, увеличились более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 
В наибольшей степени преступным посягательствам подвергались следующие категории товаров: транс-
портные средства, товары народного потребления, сложнобытовая и компьютерная техника, овощи и фрук-
ты, табачные изделия, валюта, и др. 
В 2014 году характерны продолжающиеся попытки организации перемещения через таможенную грани-
цу наркотических средств и психотропных веществ. Всего за январь-декабрь 2014 года должностными ли-
цами таможенных органов возбуждено 46 уголовных дел о контрабанде наркотических средств и психо-
тропных веществ. За 12 месяцев 2014 года во взаимодействии и самостоятельно таможенниками изъято бо-
лее 572,7 кг наркотических средств, психотропных веществ, 94 л прекурсоров к их изготовлению, а также 
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